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Pohodništvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo in danes predstavlja eno najbolj razširjenih 
rekreativnih dejavnosti. Najprej so gorski svet v drugi polovici 18. stoletja obiskovali zaradi 
znanstvenega raziskovanja. Začetno obdobje slovenskega nacionalnega planinstva so bila 
poldrugo desetletje (1893–1918) tekmovanja z nemško-avstrijskim združenjem (DÖAV), ki jih 
je privilegirala avstro-ogrska oblast. V drugih državah razpadle Jugoslavije pohodništvo ni tako 
razvito in je zato literatura o zgodovini planinstva v teh državah težko dosegljiva. Prav tako je 
v teh državah težko priti do opisov tur ali pa so ti zastareli in neustrezni. Zato smo se odločili 
napisati kratek pregled poti, ki so najlažje dostopne in najbolje označene. 
Diplomsko delo je monografskega tipa, uporabljena je bila tuja kot tudi domača literatura z 
obravnavanega področja. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Opisi dostopa na najvišj i 
vrh posamezne države vsebujejo predstavitev izhodiščnega mesta, poteka poti, morebitne 
nevarnosti na poti, priporočila na poti (priporočena obutev in oprema) ter trajanje pohoda. 
Opisane so še znamenitosti, ki si jih je možno ogledati na poti. Vsaka pot in znamenitost je tudi 
slikovno prikazana.  
Opisane so naslednje poti: Slovenija – Triglav; Hrvaška – Dinara; Bosna in Hercegovina – 
Maglić; Črna gora – Bobotov kuk; Kosovo – Djeravica; Makedonija – Golem Korab; Srbija – 
Midžor. Na poti smo prav tako obiskali nekatere izmed najlepših naravnih in kulturno-
zgodovinskih znamenitosti, kot so soteska Vintgar v Sloveniji, Narodni park Krka na 
Hrvaškem, Trnovačko jezero v Bosni in Hercegovini, samostan Visoki Dečani na Kosovem, 
Narodni park Mavrovo v Makedoniji, Muzej jugoslovanske zgodovine v Srbiji in prav posebno 
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ABSTRACT 
Hiking has a long tradition in Slovenia and today it is one of the most popular recreational 
activities. The mountain world was firstly visited for scientific research in the second half of 
the 18th century. Then, in 1874, the German Austrian Alpine Association (Der Deutsche und 
Österreichishe Alpenverein) was founded, which is considered as the first official mountain 
society in Slovenia. In 1893, "Piparji" were believed to be the first precursors and founders of 
the Slovenian Mountaineering Society. In other countries of Yugoslavia, hiking is not so 
developed and it is therefore also difficult to obtain literature on the history of mountainee r ing 
in these countries. 
Thesis is in monographic form, foreign and domestic literature from the subject area was used. 
We used a descriptive method of work. Descriptions of access to the highest peak of each 
country include an explanation of the starting position, the direction of the route, the danger 
and the recommendations on the route and the duration of the hike. We also described some 
sights that can be seen on the road.  
The following routes are described: Slovenia - Triglav; Croatia - Dinara; Bosnia and 
Herzegovina - Maglić; Montenegro - Bobotov kuk; Kosovo - Djeravica; Macedonia - Golem 
Korab; Serbia - Midor. On our way we also visited one of the most beautiful natural and 
cultural-historical sights such as the Soteska Vintgar in Slovenia, the Krka National Park in 
Croatia, the Trnovačko Lake in Bosnia, the Zipline near the Đurđević Tara Bridge in 
Montenegro, the Visoki Dečani Monastery in Kosovo, the National Park Mavrovo in 
Macedonia and the Museum of Yugoslav History in Serbia. 
Although there are many directions to the highest peaks of the countries of former Yugoslavia, 
these are the most easily accessible and best marked. Since hiking is not so developed in other 
countries as in Slovenia, the descriptions of the paths are more difficult to obtain or are outdated. 
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1.1 GEOPOLITIČNI VIDIK BIVŠE JUGOSLAVIJE  
 
Balkan, še posebej pa območje nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije – 
SFRJ, je prelomnica velikih skupinskih identitet. S koncem prve svetovne vojne so bile 
slovanske dežele Avstro-Ogrske ter turškega imperija združene v skupno politično telo, 
Kraljevino SHS. Kasneje se je Kraljevina SHS preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo, torej 
domovino Jugoslovanov – južnih Slovanov. Ta identiteta jugoslovanstva se ohrani vse do konca 
osemdesetih let dvajsetega stoletja, tudi med drugo svetovno vojno, ko Kraljevina Jugoslavija 
propade kot kraljevina ter se vzpostavi socialistična država, Socialistična federativna republika 
Jugoslavija. Nova država ohranja jugoslovanstvo kot osrednjo identiteto vse do njenega razpada 
na začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja (Mazower, 2008).  
Z razpadom države je v letih 1991 in 1992 na njenem nekdanjem ozemlju nastalo pet novih 
držav: 
• Republika Slovenija, 
• Republika Hrvaška, 
• Bosna in Hercegovina, 
• Republika Makedonija ter 
• Zvezna republika Jugoslavija (leta 2003 je bila preimenovana v Srbijo in Črno Goro, 
leta 2006 pa sta iz te države nastali dve samostojni državi: Republika Srbija in Republika Črna 








Začetno obdobje slovenskega nacionalnega planinstva so bila poldrugo desetletje (1893–1918) 
tekmovanja z nemško-avstrijskim združenjem (DÖAV), ki jih je privilegirala avstro-ogrska 
oblast. Slovensko planinsko društvo (SPD) je bilo združevalni dejavnik; za seboj ni imelo le 
planincev, redkih gornikov in alpinistov, takrat imenovanih veleturisti, pač pa tudi sponzorje in 
donatorje, nekateri med njimi so bili celo ustanovni člani. SPD je sistematično markiralo 
slovenski gorski svet in hribovja ter postavljalo koče, ki so bile tudi narodna shajališča. S tem 
so bile že na začetku dane zasnove za poznejšo množičnost. Planinski vestnik ter vpisne knjige 
po vrhovih in kočah so bile budilo narodne zavesti, ki se je poistovetila s planinstvom. Z 
graditvijo hotelov Zlatorog v Ukancu in na Krvavcu je SPD postalo tudi turistični podjetnik – 
to ga je stalo nemalo investicij in nasprotovanja med mladimi ter naposled privedlo do 
zamenjave vodstva SPD leta 1931, s tem pa tudi do izboljšave organizacije dela in poglobitve 
vsebine planinske dejavnosti. SPD je imela vodilno vlogo v Savezu planinskih društev SHS in 
v Asociaciji slovanskih planinskih društev. Rast števila podružnic SPD in planinskih koč je 
ustvarila solidne razmere za širjenje planinstva med ljudmi in s tem ugleda pri oblasteh. Po 
vojni obnovljena planinska organizacija, najprej pod novim nazivom Planinsko društvo 
Slovenije, nato pa od leta 1948 Planinska zveza Slovenije (PZS), je dobila velik odziv med 
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ljudstvom in že v nekaj letih presegla predvojno število članstva in planinskih postojank. 
Množično kolektivno planinstvo je ob širokosrčni državni podpori doseglo rezultate, ki so 
obetali nadaljnjo rast in razvoj. Množično članstvo, materialna infrastruktura v novih ali 
obnovljenih planinskih postojankah in razpredene markirane in slabe poti, še posebno pa to, da 
je bilo planinstvo dobro zapisano pri političnih oblasteh – vse to je omogočalo ugodne možnost i 
za kulturne dejavnosti, planinsko založbo, vzgojo mladine, predvsem pa za alpinizem, ki je 




Začetki organiziranega planinstva na Hrvaškem segajo v davno leto 1874, ko je bilo v Zagrebu 
osnovano Hrvaško planinsko društvo (HPD). Hrvati so bili tako deveti (!) narod na svetu, ki je 
imel svoje planinsko društvo, še pred drugimi "velikimi" narodi. Prvi izlet s HPD je bil 17. maja 
1875, v Samoborsko gorovje, na Oštrc in Plešivec. HPD je bilo prvotno osnovano na 
znanstvenih pobudah, ki so združevale v svojih vrstah skoraj vse večje znanstvenike in člane 
Akademije, z namenom preučevanja gor na Hrvaškem. Nato so planinci utirali poti turizmu, 
ohranjali naravo ter dali pomemben prispevek k spoznavanju geografskih, geoloških, 
botaničnih in drugih značilnosti gora. Sčasoma so se povsod na Hrvaškem začele vzpostavlja t i 
podružnice hrvaškega planinskega društva, vendar je vodilno vlogo pri planinarjenju v prvi 
polovici 20. stoletja prevzelo plemstvo in bogati državljani. Ukvarjanje s planinstvom je potem 
postalo stvar družbenega prestiža in je vse manj temeljilo na raziskovalnih pobudah. Leta 1945 
je bilo prepovedano delovanje planinskih društev, zato so pohodniki delovali v tako imenovanih 
oddelkih za telovadbo. Drugo obdobje planinstva se začne leta 1948, ko je bilo ustanovljeno 
Planinsko društvo Zagreb, nato pa so se hitro pojavila številna druga društva. Od takrat so se 
močno razvili plezanje, jamarstvo in druge gorske zvrsti. Planinstvo se nato razširi tudi v druge 
družbene sloje, gore postajajo vse bolj dostopne zaradi gradnje cest, žičnic, domov in poti. 
Veliko bolj počasi se je začelo razvijati širše družbeno razumevanje planinstva – zaradi priliva 
večjega števila planincev danes v naravi obstaja veliko škodljivih sledov civilizacije in 
"civiliziranega človeka". Planinstvo je v tej dobi veljalo za pomemben del nacionalne obrambe 
in je zato dobilo precejšnjo podporo režima. S hrvaško neodvisnostjo je prišlo do povečanja 
števila društev in številnih sprememb v planinskih organizacijah. Hrvaški planinci so dosegli 
številne pomembne uspehe in dosežke visokih vrednosti. Opozoriti je treba na desetine odprav 
na razna svetovna gorstva, na najvišje vrhove sveta in na posamezne celine, zahtevne jamske 
raziskave, uspešne reševalne in okoljske akcije in še več. Splitski alpinist Stipe Božič se je 
povzpel na najvišje vrhove vseh celin, od tega je bil dvakrat na vrhu Mount Everesta. Na 
Hrvaškem danes deluje približno 27.000 planincev v več kot 250 planinskih društvih in klubih. 
Delovanje planinskih organizacij po Hrvaški usklajuje Hrvaška planinska zveza (HPS) s 




Organizirano planinstvo v Bosni in Hercegovini se pojavi s prihodom Avstro-Ogrske v Bosno. 
Med obiskom so znanstveniki ugotovili, da je poleg gospodarskih virov odprto okno tudi za 
razvoj turizma. Planinska zveza Bosne in Hercegovine je bila ustanovljena 21. septembra 1892 
na ustanovni skupščini »Bosnich Herzegovinisher Touristen Verein in Sarajevo« (Bosansko -
hercegovsko turistično društvo) v pisarni civilnega vodje dežele, Barona Bruna Kutscherja v 
prisotnosti visokih vladnih uradnikov. Vladni svetovalec vitez Lothar von Berks je prebral po 
deželni vladi odobrena pravila, in ta dan velja za začetek organiziranega planinstva v Bosni in 
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Hercegovini. Na ustanovni seji je bil za prvega predsednika izvoljen Lothar von Berks, 
plemeniti vitez malteškega reda. Planinska zveza BiH vodi vsa področja planinstva že od leta 
1892. V letu 2012 je zaznamovala stodvajseto obletnico organiziranega planinstva v Bosni in 
Hercegovini in v tem duhu organizirala vrsto športnih, izobraževalnih in mednarodnih 




V mestu Tetovo pod Šar planino se je 23. marca 1925 oblikovalo Planinsko društvo Ljuboten. 
Z oblikovanjem kluba so se začeli prvi organizirani izleti na Šar planino. Prvi vzpon za 
Planinsko društvo Ljuboten, z zastavo države, je bil pohod na vrh Turchina leta 1925. 
Dejavnosti v prvih letih niso bile pogoste, vendar so s pobudami članov Planinskega društva 
Ljuboten o gradnji planinske koče pod Ljuboten vrhom (1931) in Popovo Šapko (1934) naredili 
planinstvo bolj privlačno za druge. Leta 1929 PD Ljuboten oblikuje smučarsko sekcijo, ki je 
bila v tistih časih zelo dejavna pri organiziranju dnevnih smučarskih tečajev in turnirjev. 
Novembra 1934 PD Ljuboten preimenuje vrh Turchin v Aleksandrov vrh. Po 2. svetovni vojni, 
od leta 1947 do 1956, PD Ljuboten zgradi gorska zatočišča pod Titovim Vrvom, Črnim Vrvom, 
Piribergom, stolpa na Titovem Vrvu in planinsko kočo na Jelaku. Gorski koči na Popovi Šapki 
in pod Ljuboten vrhom so v celoti rekonstruirati in popravili. Ime Titov Vrv so 21. aprila 1953 
na pobudo Tetovih državljanov in članov PD Ljuboten dodelili prej oklicanemu Golemu 
Turchinu, ki je z 2747 metri najvišji vrh na Šar planini. Planinsko društvo Ljuboten zdaj šteje 
60 članov in je zelo aktivno v Makedoniji in sosednjih državah. Organizirajo mnogo cenjenih 
dogodkov, kot so tradicionalni pohod na Titov Vrv zadnji vikend v maju, ki ga vsako leto obišče 




Korenine planinskega gibanja so se začele v Svilajncu leta 1875. Prva planinska organizac ija  
je bila ustanovljena leta 1901 kot prvo srbsko planinsko društvo. Planinska zveza Srbije je bila 
ustanovljena leta 1948 in danes združuje 152 planinskih klubov/društev po vsej Srbiji z več kot 
15.000 člani. Zveza in klubi vsako leto organizirajo okoli 3.000 izletov in akcij z več kot 70.000 
udeleženci. V strukturi zveze sta dva ključna oddelka: oddelek gorskih vodnikov z več kot 300 
usposobljenimi vodniki z licenco priznanega mednarodnega združenja (UIAA) in srbske gorske 
reševalne službe in z več kot 250 usposobljenimi reševalci za reševanje, zaščito in 
preprečevanje različnih gorskih težav. Planinska zveza in klubi skrbijo za mreže sprehajalnih 
in pohodniških poti, ki so opredeljene z zakonom kot športni in turistični objekt. Dolžina mreže 
je več kot 6.000 kilometrov. Planinci so dosegli odlične rezultate v vzponih na gorske vrhove 
vseh celin. Na najvišji vrh sveta Mount Everest (8848 m) se je od prvega vzpona Dragana 
Jaćimovića 26. maja 2000 povzpelo 8 planincev iz Srbije. Desetletja pred in po prvem vzponu 
na najvišji vrh sveta izvajajo številne vzpone na vse svetovne gorske verige. Planinska zveza 
Srbije je član Mednarodne planinske organizacije (UIAA), Združenja za pešce (ERA) in 
Balkanske planinske unije (BMY) (Planinarstvo u Srbiji (kratka istorija), 2017). 
 
KOSOVSKO PLANINSTVO  
 
Organizacija planinskih društev na Kosovem sega že na začetke prejšnjega stoletja. Društvo 
Gjeravica iz Peča je prvo planinsko društvo, ustanovljeno leta 1928. Skupaj s člani londonskega 
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alpinističnega društva so obiskali Prokletije. Po drugi svetovni vojni so se začela ustanavlja t i 
tudi druga planinska društva po celem Kosovem, kot na primer v Mitrovici, Đakovici, Prištini, 
Prizrenu in Ferizaju. Leta 1951 se je formiral Svet planinstva, ki se je potem razvil v Planinsko-
smučarsko zvezo. Najbolj aktivno društvo od njene ustanovitve je društvo "Gjeravica" iz Peča, 
ki je razvilo dolgo in trdno tradicijo. To društvo je organiziralo transverzalo Boge-Pločice in se 
ukvarja z izdajo literature, priročnikov in brošur. Od leta 1956 do leta 1967 so izdali 19 številk 
revije "Zeri i Gjeravices" (Glas Gjeravice) in zemljevid "Prokletije-Albanske Alpe". 
Kronologija ustanovitve planinsko-smučarskega društva na Kosovu se je začela leta 1928 v 
mestu Peč, kjer je društvo delovalo pod imenom Gjeravica. Do leta 1948 je bilo to edino društvo 
na območju Kosova, nato so v tem letu ustanovili kar pet društev. Nekatera so že razpadla, 
druga obstajajo še sedaj. Do leta 2000 ni bilo zaslediti velike dejavnosti na področju novih 
društev. Po tem letu in do danes so ustanovili še šest novih društev. Društva so razvila tudi 
veliko drugih dejavnosti po celem Kosovu in Jugoslaviji. Organizirali so različne pohode, 
alpinistične vaje, reševalne vaje, označevali so poti, imeli so vaje orientacije po zemljevidu, 
biatlon, skrbeli so za okolje in varovanje miniranih točk/mest. Prav tako so sodelovali pri 
odkopavanju trupel in reševanju žrtev iz potresa pri Skopju. Organizirali so tudi vrsto 
mednarodnih srečanj različnih društev iz Makedonije, Črne gore, Bosne, Hrvaške, Srbije, 
Poljske, Češke, Turčije, Albanije, Avstrije, Italije itd. Po vojni leta 1999 je nekaj italijansk ih 
strokovnjakov organiziralo izobraževanja iz jamarstva, reševanja in alpinizma. Zveza je v 
konsolidaciji in je izdala prošnjo za sprejem v Mednarodno zvezo planincev in alpinistov 
(Federata Bjeshkatare Alpiniste e Kosovës, 2017). 
 
 
1.3 NAJVIŠJI VRHOVI DRŽAV BIVŠE JUGOSLAVIJE  
 
Republika Slovenija  
 
Prvi vzpon na najvišjo goro Triglav je tudi začetek zabeleženega obiskovanja gora pri nas. Nanj 
so se leta 1778 povzpeli domačini Luka Korošec, Štefan Rožič in Matija Kos ter ranocelnik 
Lovrenc Willomitzer. V drugi polovici devetnajstega stoletja so začela na ozemlju današnje 
Slovenije nastajati prva planinska društva. Naše dežele so bile takrat del avstro-ogrske 
monarhije, zato so najprej nastala nemška društva. Na pobudo druščine šestih "piparjev", ki so 
skupaj zahajali na gore, je bilo leta 1893 ustanovljeno Slovensko planinsko društvo (SPD), kar 
pomeni začetek organiziranega planinstva za Slovence. SPD je preživelo obe svetovni vojni in 
še danes deluje kot Planinska zveza Slovenije (Stritar, 2011).  
Triglav je z 2864 m najvišji vrh Julijskih Alp ter Slovenije. Od vseh strani je obdan z globokimi 
dolinami. Na severu je dolina Vrata. Nad njo se Triglav dviga skoraj dva kilometra in kaže svoj 
najmočnejšo stran, veličastno Steno. Na drugi strani doline, proti severu, je Škrlatica (2740  m). 
Na severozahodu prelaz Luknja (1758 m) povezuje Triglav s skupino Prisojnik-Razor. Na 
zahodu so pobočja strma ter visoka, spuščajo se tudi do dveh kilometrov nizko v dolino Trente. 
Na jugozahodu leži gora Kanjavec, na jugu je približno tisoč metrov nižje Velska dolina ter 
Velo Polje. Na jugovzhodu je Konjsko sedlo (2020 m), prek katerega je Triglav povezan s 
Toscem (2275 m). Na vzhodu imamo še dolino Krma, na severovzhodu Triglav zapira dolina 
Kot. Izvor imena Triglav še vedno ni povsem jasen. Ljudje so včasih verjeli, da je dom bogov. 
Triglav pomeni tri glave. Čeprav je gora kompaktna, z juga kaže tri glave. Na levi je Rjavec 







Dinara je najvišja gora na Hrvaškem in ena izmed najlepših v Dalmaciji in dalmatinskem 
zaledju. Čeprav ne dosega posebne višine, saj ne preseže 2000 metrov, je zaradi njene oblike in 
dolžine ena od naših najbolj impresivnih gora. Njen ogromni masiv, 20 kilometrov dolg in širok 
10 km, se dviga kot naravno stičišče med Dalmacijo in Bosno in ga razdeli kot steno med dvema 
različnima svetovoma: mediteranskim in kontinentalnim. Dinara ni le najvišji hrvaški vrh, 
ampak tudi izjemno lepa planina. Njena več sto metrov visoka jugozahodna stena s svojo 
velikostjo preseneča in pritegne pogled vsakomur, ki se najde ob njenem vznožju, medtem ko 
ob istem času njeno posebno lepoto naredijo bogati cvetlični travniki in gozdovi, ki ne dajo 
občutka, da je to področje brezvodnega krasa (Čaplar, 2011).  
 
Dinara (1831 m) je najvišje hrvaško gorovje ter gora. Postala je simbol za najdaljšo verigo na 
Balkanu – Dinarsko gorstvo. Ta se razteza prek Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Črne gore in Albanije. Dinara, nekateri uporabljajo ime Sinjal, je znana po volumnu in ne toliko 
po višini. Je gora v Dinarskem gorstvu, ki je naravna meja med Hrvaško ter Bosno in 
Hercegovino. Razmejuje Livanjsko in Sinjsko polje. Najvišji vrh, Troglav, se nahaja v BiH, 
medtem ko je Sinjal s 1831 m najvišji vrh Hrvaške (summitpost, 2006). 
 
Bosna in Hercegovina 
 
Maglić je gora, katere del se nahaja v Bosni in Hercegovini (Republika Srpska), drugi del pa v 
Črni gori. Sodi v Dinarsko pogorje in se razteza v smeri severozahod-jugovzhod. Najvišja 
vrhova sta Mali Maglić (2386 m) in Veliki Maglić (2388 m). Mali Maglić je znan tudi kot 
Bosanski Maglić, ker se nahaja na območju Bosne in Hercegovine in je tudi najvišji vrh te 
države. Vendar pa je najvišji vrh Maglića, dva metra višji Veliki Maglić, znan kot Crnogorski 
Maglić; čeprav je višji, ni tako opazen in impresiven kot izrazitejši vrh Malega Maglića. Prav 
zato se planinci večinoma vzpenjajo na Mali Maglić in ga imajo za glavni cilj ob obisku pogorja. 
Pogorje Maglića je sestavni del Nacionalnega parka Sutjeska, ustanovljenega leta 1962, in širše 
gorske skupine Bioč–Maglić–Volujak–Trnovački Durmitor–Vlasulja v severozahodnem delu 
Črne gore. Pogorje se vzpenja ob desni obali reke Sutjeske, ki je tudi ločnica med Maglićem in 
vrhovi Zelengore na levem bregu. Skupaj z Biočem in Volujkom tvori Maglić gorsko skupino, 
obdano z rečnimi tokovi v globokih soteskah Sutjeske z zahodne, Drine in Pive z vzhodne in 
Vrbnice kot Pivinega pritoka z južne strani. Na vzhodni strani Durmitor od Maglića in ostalega 
pogorja ločujeta kanjon Pive in Pivsko jezero. Pogorje je bogato s sledovi poledenitve, npr. z 
ledeniškimi morenami in značilnimi dolinami (Vujisić, 2009).  
 
Pred vojno je vzpon na Maglić sodil v kategorijo zelo zahtevnih planinskih poti "via feratta". 
Na žalost je sedaj na več mestih poškodovana jeklena vrv, tako da je vzpon speljan po drugi 
smeri, zato sedaj sodi v kategorijo lažjih alpinističnih vzponov. Poleti vzpon zahteva osnovno 
poznavanje alpinistične tehnike, zaupanje v lastne sposobnosti, prejšnje izkušnje z osvajanjem 
gor ter zbranost pri koraku. Pozimi je eden od najtežjih dostopov v Bosni in Hercegovini (Gafić 









Korab je bil v nekdanji skupni državi Jugoslaviji drugi najvišji vrh, takoj za Triglavom. Danes 
je najvišji vrh dveh držav, Makedonije in Albanije, saj leži na njuni meji. V bistvu je Korab 40 
km dolgo nadaljevanje gorske verige Šar planine, ko se ta iz smeri vzhod-zahod usmeri proti 
jugu v obliki klina, ki ga omejujeta reka Črni Drim in njen pritok Radika. Proti zahodu se s 
Koraba spuščajo strme stene, njegova jugovzhodna pobočja pa tvorijo širne, valovite travnate 
poljane, bogate z vodo. Travniki so tu in tam prekinjeni s kratkimi skalnimi skoki in segajo 
praktično do samega vrha. Prav na vrhu Koraba zavije albansko-makedonska meja ostro proti 
vzhodu, pogorje pa se nadaljuje proti severozahodu v Albanijo z nekaj vrhovi, ki so skoraj 
enake višine kot glavni vrh. Korab II, 2756 m, Korab III, 2724 m, in Shulani i Radomirës, 2716 
m so bolj skalnati vrhovi z nazobčanimi grebeni ter očitno težje dostopni kot glavni vrh. Tudi 
južno od njega je še nekaj visokih vzpetin, med njimi so najpomembnejše Maja e Portat Korabit,  
2727 m, Maja e Moravës, 2718 m in Mali Korab, 2683 m. Vsi ti vrhovi so skrajno redko 
obiskani in so lahko zanimiv izziv za podjetnejše gornike. Celotno območje Koraba je Albanija 
razglasila za Naravni park Korab-Koritnik. Južno od glavnega vrha leži globoka in zelo 
slikovita dolina Dlaboke reke. Vanjo pada veličastni slap Korab, ki je spomladi ob močnih 
padavinah visok tudi do 130 m in je najvišji v Makedoniji. Okoli Koraba je na obeh straneh 
meje turistična infrastruktura praktično nična, kar je seveda za večino pravovernih gornikov 
dobrodošlo. Se pa zna situacija kar hitro spremeniti, in to predvsem na albanski strani; Albanija 
skuša s hitrimi koraki dohitevati Evropo, žal tudi v posnemanju slabega (Mašera, 2014). 
 
Zvezna republika Jugoslavija:  
- Republika Srbija  
Midžor je z 2169 m najvišji vrh Srbije. Sam vrh je na sredini gorovja Stara Planina. 
Severovzhodno od njega leži gora Tri Čuke (1936 m), na jugozahodu pa Babin Zub (1758 m). 
Zahodna, vzhodna ter južna pobočja Midžorja niso tako strma, kot je severni del, ki je skalnat 
ter primeren za plezanje. Stara Planina in z njo Midžor sta naravna meja med Bolgarijo ter 
Srbijo. Na samem vrhu najdemo mejni kamen med tema dvema državama. Do leta 1990 je bil 
turistični dostop prepovedan. Prvi zabeleženi vzpon je bil leta 1890, ki je uspel hrvaškemu 
botaniku Lujotu Adamoviću (summitpost, 2006). 
- Kosovo 
Djeravica je drugi najvišji vrh v Prokletijah/Bjeshkët e Nemuna, ki se dviga visoko nad 
Kosovsko ravnino in je tudi najvišji vrh Kosova. Z razliko od bleščeče belega apnenca, ki tvori 
zahodni del Prokletij, je Djeravica zgrajena iz slabo prepustnih metamorfnih kamnin, kar 
pomeni, da je na gori vse polno izvirov, potočkov in jezerc. Nižja pobočja so prekrita z 
obsežnimi gozdovi, predvsem iglavcev, više pa se razprostirajo širni pašniki, ki nudijo bogato 
pašo velikim čredam ovac. Vršna glava Djeravice je travnata in skalnata, ponekod tudi okrašena 
z nizkimi stenicami. Na turističnih zemljevidih, kjer so državne meje vrisane s širokimi pasovi, 
je videti, kot da bi meja med Kosovim in Albanijo potekala čez vrh Djeravice, vendar to ne 
drži; meja gre kak kilometer zračne črte zahodno čez vrh Gusana–Maja e Gusanit, 2539 m. 
Dvesto metrov pod vrhom Djeravice se med njo in Gusanom nahaja več slikovitih jezerc, Liqeni 
i Gjeravicës, od katerih eno po obliki spominja na srček. Severna soseda Djeravice sta stožčasta 
Maja Rops, 2501 m, in malo bolj oddaljeni Bogdash, 2530 m, ki je že na meji s Črno goro. S 
Kosovske ravnine se v masiv Djeravice zajeda več dolgih in globokih dolin, od katerih sta 
najpomembnejši Dečanska in Ločanska Bistrica. Po dolini Dečanske Bistrice poteka tudi 
običajni pristop na goro (Mašera, 2014).  
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- Republika Črna gora 
Bobotov Kuk je z 2522 metri najvišji vrh narodnega parka Durmitor ter Črne gore. 
Severozahodno od njega leži Bezimeni Vrh (2487 m), jugovzhodno Lucin Vrh (2396 m), ki je 
ločen od Bobotovega Kuka prek Velike Privije. Jugozahodno od njega leži gora Djevojka (2440 
m). Pod vrhom ležita dve jezeri; Veliko Škrcko Jezero (1686 m) ter Malo Škrcko Jezero (1711 
m). Leta 1883 je dr. O. Baumann kot prvi osvojil Bobotov Kuk. Prvi organiziran pohodni izlet 
so leta 1926 opravili člani kluba Sljemen iz Hrvaške. Leta 1933 je skupina slovenskih plezalcev 
kot prva preplezala severozahodno steno Durmitorja (summitpost, 2007). 
 
 
1.4 ZANIMIVOSTI V OKOLICI VRHOV 
 
Slovenija – Soteska Vintgar  
 
Soteska je dolga 1,6 km. Skoznjo teče čudovita zelenkasta reka Radovna s svojimi tolmuni, 
slapovi in brzicami. Steza nas vodi preko lesenih mostov in t. i. Žumrovih galerij. Kanjonska 
soteska je v najožjem delu, Peklu, široka le nekaj metrov. Stene korit so visoke 50 do 100 m, 
pobočja nad njimi pa segajo še 100 m višje in se razmikajo. Korita prečka železniška proga 
Jesenice-Most na Soči. Kamnit most z enim lokom bohinjske železnice, zgrajene leta 1906, 
prečka sotesko v širini 53 m, 33,5 m nad potjo. Pod njim je umetni jez, od koder je velik del 
vode speljane po cevi do male hidroelektrarne Vintgar. Na koncu nas pričaka mogočen, okoli 
16 metrov visok slap Šum, ki je eden redkih slovenskih rečnih slapov. V Vintgarju uspevajo 
številne rastlinske vrste, ki se ločijo od rastlinstva, značilnega za okolico. V Radovni plavajo 
postrvi. Reka Radovna je pred ledeno dobo tekla proti vzhodu. Bohinjski ledenik jo je nato 
zagradil z ledom in morenskim gradivom, tako da je nastalo jezero, po koncu zadnje ledene 
dobe pa si je reka poiskala pot proti dolini Save Dolinke med pobočja planot Pokljuka in 
Mežakla ter med Homom in Borštom. Nastala je ozka in globoka soteska s strmimi, ponekod 
navpičnimi in z gozdom poraščenimi bregovi. Včasih so bili v bližnjem Podhomu vinogradi in 
naj bi ime izviralo iz nemškega Weingarten. Ker prerez soteske spominja na vinski kozarec, bi 
lahko ime nastalo tudi po tej teoriji. Po Blejskem vintgarju so dobile ime tudi druge podobne 
soteske v Sloveniji (Trošt, 2013). 
 
Hrvaška – Nacionalni park Krke 
 
Skupna površina 109 km2 reke Krke in njene kotanje je bila razglašena kot Narodni park Krka 
leta 1985. To je potrdilo izjemno vrednost lepote kraške reke, posebnost njenih naravnih 
pojavov ter njene kulturne ter zgodovinske spomenike. Narodni park Krka leži v Šibeniško-  
kninski županiji in vključuje reko Krko in spodnji tok reke Čikola. Travertin, vrsta apnenca, je 
temeljni fenomen Narodnega parka Krka in je pogost pojav v površinskih vodotokih dinarskega 
krasa, vendar redko gradi slapove kot na reki Krki. Območje izstopa po svoji izjemno bogati 
raznolikosti rastlinstva in živalstva. Skradinski buk, največji in najbolj pogosto obiskan slap na 
reki Krki, je eden od najbolj znanih naravnih čudes Hrvaške. Slapove si je možno ogledati skozi 
celo leto zaradi omrežja prog in mostov, ki omogočajo prijetno in varno hojo. Otok Visovac 
sodi med najbolj dragocene naravne in kulturne vrednote na Hrvaškem. Frančiškanski samostan 
Marije Pomočnice ter Cerkev Marije Visovac tukaj stojita že od leta 1445. Kompleks, skupaj z 
lepo pokrajino Visovaškega jezera, prispeva k čudoviti celoti. Med svojo burno zgodovino je 
Visovac ostal otok miru in molitve, frančiškanski samostan pa trdnjava duhovnosti in vere. 
Roški slap se nahaja 36 km južneje od izvira reke Krke. Poimenovan je bil po trdnjavi Rog, ki 
je stala na desni strani reke Krke, jugovzhodno od vasi Rupe. Začetek sestoji iz niza manjših 
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kaskad (domačini jih imenujejo ogrlice), sledijo jim številni otoki ter mrtvice reke. Na tem delu 
se kanjon razprostira kot lijak in reka Krka pade 15 metrov v jezero Visovac (Cvitan in Čaleta, 
2014). 
 
Bosna in Hercegovina – Trnovačko jezero  
 
V svojih nedrjih Maglić skriva izjemno lepo jezero v obliki srca, obdanega z gozdom, skalnimi 
policami in apnenčastimi melišči. Ta biser neokrnjene narave je Trnovačko jezero, ki poleg 
Črnega jezera na Durmitorju velja za enega najlepših v Črni gori. Jezero je pod južnimi pobočji 
Maglića, zahodnimi stenami in melišči Trnovačkega Durmitorja in severnimi pobočji Volujka 
na 1517 metrih, obala pa obsega 2800 metrov. Dolgo je 825 metrov, široko 715 metrov, 
najgloblje pa 9,2 metra. Ponikla voda kasneje privre v Čokovem izviru pri naselju Čokova Luka 
v soteski Pive, kjer je višinska razlika 1047 metrov. Dostop do Trnovačkega jezera s prevoznimi 
sredstvi ni mogoč, zato ga obiskujejo le pravi ljubitelji narave. Jezero je izhodišče za klasično 
markirano pot na Maglić in tudi najboljši kraj za šotorjenje (Vujisić, 2009).  
 
Črna gora – Zipline na reki Tara  
 
V zadnjih nekaj letih je zipline postal popularna športna aktivnost. Letalec prek spuščanja po 
jekleni vrvi premosti razliko med dvema točkama. Najbolj atraktivne lokacije za postavitev so 
po navadi v kanjonih, gozdovih in drugih gorskih lokacijah. Let v takšnih okoliščinah, z dozo 
adrenalina, predstavlja popolnoma drugačen način ogleda same pokrajine. Gradnja mostu, ki 
ga je zasnoval Mijat Trojanović, se je začela leta 1937, njegova otvoritev pa je bila leta 1940. 
Z gradnjo mostu sta bila zgrajena največja lesena odra na svetu, ki še vedno držita rekord. Most 
je sestavljen iz petih lokov, razpon največjega meri 116 metrov in visi 160 metrov visoko nad 
reko. Kanjon Tare doseže globino 1333 m, zaradi česar je najgloblji v Evropi in drugi najgloblj i 
kanjon na svetu, takoj za kanjonom reke Kolorado. Sama reka Tara je dolga 146,6 kilometra. 
Največji del reke, vključno s kanjonom, je pod zaščito UNESCA kot del Nacionalnega parka 
Durmitor (redrockzipline, 2017). 
 
Kosovo – Manastir Visoki Dečani  
 
Nesporni vrhunec in obvezen postanek za vsakega obiskovalca na Kosovem je čudoviti 
samostan – Visoki Dečani, postavljen v lepi okolici kanjona Dečan. Samostan je oddaljen 
približno dva kilometra od mesta Dečani in je lahko dostopen po cesti. Poseben vrhunec obiska 
sta tedenska večerna pesem ali molitev, ki jo lahko slišimo vsak četrtek ob 19. uri in nastop 
cerkvenega zbora ob nedeljah ob 8. uri zjutraj. Če lahko načrtujete svoj obisk, je slišati 
tradicionalni pravoslavni zbor v tem okolju zagotovo nepozabna izkušnja. Samostan je bil 
opremljen v času kralja Stefana Uroša III., ki je vladal nad srbskim ozemljem od leta 1321 do 
1331. V spomin na njegovo največjo zapuščino, opremljanje samostana Visoki Dečani, je 
Stefan Uroš III. postal znan kot Stefan Dečanski. Zid obdaja samostan, in ko vstopite v 
kompleks skozi vrata, se pred vami odpre spektakularen pogled. Cerkvene stene so zgrajene iz 
skrbno klesanih blokov rdeče-vijoličastega in svetlo rumenega marmorja in lepo sestavljajo 
samostanski kompleks. Cerkev je ena največjih srednjeveških srbskih struktur, meri 29 metrov 
v višino in 36 metrov v širino. Njena struktura s petimi ladjami in kupolo na vrhu štirih glavnih 
stebrov naredi cerkev še bolj posebno. Z združevanjem bizantinskih, romanskih in gotskih 
elementov odraža različne umetniške vplive kralja Dušana. Gotski vplivi so prišli z jadranske 
obale, medtem ko je šola bizantinskih slikarjev cerkev okrasila s takratnimi najnovejšimi trendi 
iz Carigrada. V svoji zasnovi je podobna mavzoleju Stefana Nemanjića v Studenici, današnji 
Srbiji. Še posebej vredno ogleda je trodelno okno v bližini oltarja, saj je okrašeno z živalsk imi 
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bitji in prizori, ki simbolizirajo raj in pekel. Nad južnim vhodom v cerkev lahko vidite napis v 
stari cirilici o gradnji cerkve. Zahodni vhod je varovan z dvema podobama leva (eden je 
dejansko bitje, pol lev in pol orel),  s Kristusom, ki ga obdajata angela. Kot vstopite v cerkev 
skozi severna vrata, lahko občudujete izjemno dobro ohranjeno in barvito notranjost, ki je 
popolnoma prekrita z več kot 1000 umetniškimi deli. Notranjost daje vtis, kot da bi gledali na 
izjemno ilustrirano knjigo biblijskih zgodb za literarne vernike in zajema duh 14. stoletja. 
Umetniki teh fresk niso znani, z izjemo Grešnega Sergija, ki je zapisal svoje ime na enega od 
stebrov cerkve. Kristus Pantokrator, obdan s preroki, je zastopan v kupoli. Freske na ladji 
prikazujejo Kristusovo življenje. Kristusov pasijon je naslikan na štirih glavnih stebrih, ki 
podpirajo kupolo na sredini. Drugi elementi cerkve s poslikavo ponazarjajo prizore iz življenja 
Marije, cikel življenja apostolov kot tudi celotno zgodbo Geneze, ki se začne z ustanovitvijo 
sveta na zahodni strani loka v kapeli svetega Dimitrija in je zaključna z gradnjo babilonskega 
stolpa. V Narteksu si lahko ogledate družinsko drevo Nemanjića in portrete cesarja Dušana ter 
njegove družine. Slike so impresivne zaradi njihovih podrobnosti in svetlih barv. Skrbno 
izrezljana in poslikana grobnica ustanovitelja cerkve Stefana Dečanskega leži v središču cerkve 
(Warrander in Knaus, 2007). 
 
Makedonija – Nacionalni park Mavrovo  
 
Nacionalni park Mavrovo obsega najlepše dele zahodne Makedonije, kot so gora Bista, Korab, 
južni del Šar planine, Desat, reka Radika, Mavrovo jezero in Bituše in Lazaropole s skupno 
površino 73,088 hektarja. Da bi ohranili naravno bogastvo v regiji, je bil določen kot naciona lni 
park z zakonom, sprejetim leta 1952 na račun "zgodovinske, znanstvene in naravne lepote 
pokrajine, raznolike flore in favne ter etnoloških značilnosti". Na tem področju je narava 
ustvarila številne lepote drugačnih naravnih značilnosti, reliefa, podnebnih razmer, hidrološke 
in vegetativne funkcije, izboljšane s človeško ustvarjalnostjo, kar je vse prispevalo k temu, da 
je to regijo naredilo še bolj posebno. Na gorskih pobočjih obstaja veliko vasi z originalno in 
posebno arhitekturo, kot so Rostuše, Janče, Gari, Selce in mnogo drugih. V teh vaseh še vedno 
obstajajo moški in ženske, ki nosijo lepe okrasne tradicionalne obleke, z zanimivimi običaji in 
folkloro. Zlasti zanimivi so obredi, izvedeni v času praznovanja pravoslavnih praznikov Vodici, 
Vasilica, Sveti trije kralji, Velika noč in zlasti poročni obred. Slavna "Galička poroka" poteka 
vsak julij v vasi Galičnik in je eden izmed najbolj privlačnih običajev v Makedoniji. Danes 
zanimiva arhitektura Galičnika z značilnimi planinskimi vasmi, s spremljavo zvoka zurl in 
tamburinov zagotavlja nepozabno izkušnjo za turiste. Vas Galičnik se nahaja na višini 1200 
metrov. Na tem področju je ovčereja vedno predstavljala osnovno sredstvo za preživljanje. Na 
planinskih pašnikih so pastirji preživeli poletja in izdelovali slavni rumeni in beli gališki sir. 
Danes na pobočjih gore Bistra še vedno obstajajo planine, kjer velike črede ovac izstopajo kot 
bele lise na zelenih travnikih. Gorski masiv Korab se nahaja v severnozahodnem delu 
narodnega parka pod masivom Šar planine. Izreden je predvsem zaradi njegove posebne in še 
neodkrite lepote. Večji del leta so pobočja, pokrita s snegom. Planina ima alpski relief in alpsko 
podnebje, raznoliko floro in favno, zaradi česar je privlačna za turiste in znanstvenike. V 
poletnih mesecih so travnati cvetlični travniki in velike gozdnate površine še posebej lepi. Znan 
je tudi po raznolikem živalstvu, saj tam najdemo golobe, divje koze, medvede, rise in redkega 
orala Korab. Vrh Golem Korab na višini 2.764 m nudi spektakularen pogled. Posebna atrakcija 




Jezero predstavlja biser tako v narodnem parku in v mestni občini. Čeprav je umetno, še vedno 
očara s svojo lepoto, še posebej, če ga je mogoče videti od gorskega smučišča gore Bistra. Poleg 
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ribolova ponuja jezero tudi možnosti za kampiranje, sprehode itd. Okoli jezera je dobro 
vzdrževana asfaltna cesta, ki je primerna za potovanje okoli celotnega območja Mavrova. Eden 
izmed najbolj impresivnih pogledov, ki ga jezero ponuja, je stara cerkev, potopljena v Mavrovo 
jezero, iz katerega je v posameznem obdobju leta, ko voda doseže najvišjo raven, možno videti 
samo del strehe in pol zvonika. Ta cerkev je bila potopljena, ko je bilo ustvarjeno jezero. Najbolj 
priljubljeni lokaciji za počitek ob jezeru sta kraj "Bojkov Kladenec" in "Crn Kamen", prav tako 
pa tudi stari kamp, ki se nahaja 2–3 kilometre stran od jeza v Mavrovi Anovi (Tourist sites, 
2017). 
 
Cerkev Svetega Nikola 
 
Cerkev je bila zgrajena leta 1857 na polju Mavrovega, ki je obstajal v tistem času. Cerkev je 
bila potopljena leta 1957 v procesu izgradnje vodnih sistemov za Mavrovo. Čeprav je pod vodo 
skoraj večino časa, je v redkih primerih, ko se voda umakne, še vedno lahko vidna njena trdna 
konstrukcija. Cerkev predstavlja poseben simbol vasi in širši regiji. V cerkvi in na dvorišču si 
lahko ogledate stare cerkvene elemente in stare grobnice (Tourist sites, 2017). 
 
Srbija – Muzej jugoslovanske zgodovine 
 
Kompleks sestavljajo tri glavne stavbe, ki so vse del Muzeja jugoslovanske zgodovine. Velike 
stavbe, vidne s ceste, so bile nekoč poimenovane Muzej 25. maja, ki je svoje ime dobil prek 
rojstnega dneva nekdanjega jugoslovanskega voditelja. Nekoč se je uporabljal za razstavo 
velike zbirke Titovih spominkov, ampak v teh dneh služi kot upravno središče in kot razstavni 
prostor. Tukaj ni stalnih razstav, vendar najdemo v zgornjem nadstropju velik razstavni prostor 
za likovne umetnosti. Za obisk Titovega mavzoleja v "Hiši cvetja" (Kuća cveća) je treba slediti 
cesti do vratarjeve hišice, ki služi tudi kot trgovina s spominki, na levi strani od glavne stavbe 
in pešpoti mimo trave in dreves do stavbe, kjer leži njegova grobnica. Te dni Hiša cvetja prejme 
le del obiskovalcev, kot jih je nekoč. Titov grob leži v središču stavbe, pod veliko marmorno 
ploščo s preprostim napisom: "Josip Broz Tito 1892–1980". Hodnik okoli groba vodi do več 
prostorov. Svetla soba je napolnjena z bogato okrašenimi ročnimi deli, pohištvom in 
preprogami, ki prikazujejo lovce na konju, z angeli na robu. Ob hoji nazaj do naslednjega vhoda 
je na desni strani stavba, znana kot Stari muzej, ki razstavlja veliko zbirko daril, ki so bila dana 
Titu v času njegovega predsedovanja. To je precej nenavadna zbirka in verjetno le majhen del 
daril, ki jih je prejel v dolgih letih njegove vladavine. Obstajajo številne narodne noše od 
nekdanje Jugoslavije in širše regije kakor tudi glasbila, meče, pištole in druga orožja. Obstaja 
nekaj zanimivosti, kot sta lakirana lupina želve in violina z eno struno, ki se zdi, kot da je bila 
izklesana iz enega samega kosa apnenca. Darila je prejemal iz različnih koncev sveta, čeprav 
je očitno, da so politični zavezniki – recimo Kitajska – bili bolj radodarni s svojimi donacijami. 
Najbolj pomenljiva darila so vendarle osebna darila, ki so jih naredile navadne jugoslovanske 
ženske: blazine, šali, telovniki in celo volnene nogavice, vezane z napisom "Drugu Titi" in 
motivom rdeče zvezde. Majhna trgovina pri vhodu je mesto za nakup vseh Titovih spominkov 
– šalice, plakati, knjige, majice in tako naprej (Mitchell, 2013). 
 
 
1.5 CILJI IN ODPRTA VPRAŠANJA  
 
Namen diplomske naloge je bil kratka predstavitev zgodovine planinstva v državah bivše 
Jugoslavije, opis poteka tur na posamezne najvišje vrhove ter opis znamenitosti v okolici 
opisanih tur. Opisane so bile poti, prek katerih smo osvojili vrhove v letu 2016. Predstavitev je 
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temeljila predvsem na opisu izhodiščne točke, poteka poti, nevarnosti in priporočil na poti, 
opisu znamenitosti in priporočil za spanje. Poleg vseh opisov smo podali tudi slikovni prikaz. 
Same informacije smo iskali prek spletnih strani, vodnikov, osebne komunikacije ter knjig, ki 
so dostopne vsakemu pohodniku. Ugotovili smo, da so nekatere informacije skope, netočne in 
zastarele. Zato je bil naš namen napisati napotke v obliki planinskega vodnika, ki bi obiskovalcu 








2.1.1 OPIS POTI  
 
Prvi dan (Triglav):  
Turo je priporočljivo začeti ob 6.00 zjutraj. 
Izhodiščna točka: Rudno polje 
Čas: 12–14 ur, vendar je pot možno brez večjih težav prehoditi v osmih. 
Najvišja točka: Triglav 2864 m 
Izhodišče: 
Pokljuka je prostrana gozdnata planota na vzhodnem koncu Julijskih Alp, kamor sta speljani 
dve dobro prevozni cesti. Zato se tu obiskovalci z vozilom lahko najbolj približajo vrhu. Na 
nekdanji planini Rudno polje je danes rekreacijski center. Do parkirišča ob njem pripelje 
asfaltirana cesta z Bleda (22 km) ali iz Bohinjske Bistrice (23 km). 
Vzpon:  
Markirana pot se začne pri odcepu gozdne ceste, traja dobrih deset minut. Pod smučarsko 
vlečnico pot zavije levo v gozd. Po kratkem vzponu pot vodi zložno proti levi. Pod potjo so 
vidne počitniške hiške na planini Konjščice. Desno se dviguje Viševnik, naravnost pa pobočja 
Velikega Draškega vrha. Steza pelje v zanimivo kotanjo Jezerca, kjer zavije levo proti 
bližnjemu Studorskemu prevalu, 1892 m, s katerega se odpre pogled na Bohinjsko dolino in 
Spodnje Bohinjske gore. Tu je začetek najprijetnejšega dela ture – skoraj vodoravnega sprehoda 
okoli širokega Tosca. Po slabi uri razgledne hoje je končno prvič viden cilj, malo za tem pa se 
odpre prostrana dolina Velo polje. Markantna gora na nasprotni strani je Mišelj vrh. Še malo in 
pot pripelje pred Vodnikov dom, 1817 m. Nad Vodnikovim domom se steza zložno vzpenja 
čez vznožje Vernarja. Na dveh mestih si je priporočljivo pomagati z jeklenicami. Na Konjskem 
sedlu, 2020 m visoko, končno pot pripelje pod pravi masiv Triglava. Tu se desno odcepi pot na 
Kredarico. Levo označena pot vodi proti Domu Planika. V eni uri pot pripelje do doma, ki je 
na višini 2401 m. Od Planike je pot zelo zahtevna. Pot je skalnata, vendar so v pomoč jeklenice 
in klini. Prek zmerno zahtevnega skalovja se pot vzpne na Mali Triglav, 2725 m. Mali Triglav 
z glavnim vrhom povezuje greben, ki je bil strah in trepet davnih gorskih pionirjev, danes pa je 
tako dobro zavarovan, da se ga ni treba bati. Ob zanesljivi jekleni ograji in ob vedno širših 
razgledih se pot konča na najvišji točki – Aljaževem stolu.  
Sestop:  




Slika 1. Pot na Triglav (Stritar, 2011). 
 
 
2.1.2 NEVARNOST NA POTI IN PRIPOROČLJIVA OPREMA 
 
Na poti do Doma Planika ni posebnih tehničnih težav. Vzpon na vrh je zahtevna planinska pot, 
ki zahteva potrebna znanja in spretnosti in ni za vrtoglave. Priporočena je čelada in 




2.1.3 OGLED ZNAMENITOSTI 
 
Soteska Vintgar: 
Z Rudnega polja je približno pol ure vožnje do vhoda v sotesko, kjer je brezplačno parkirišče. 
Soteska Vintgar je odprta vsak dan od 8.00 do 19.00. Cena vstopnice za odrasle je 5 €. Za 
sprehod in ogled potrebujemo približno dve uri.  
Soteska Vintgar je ena največjih in najbolj poznanih naravnih znamenitosti v Gorjah, na Bledu, 
v Sloveniji, poznana je tudi v svetu. To so prva turistično urejena t. i. korita, ki so dala ime tudi 
drugim soteskam ("vintgar") in so zaščitena kot naravni spomenik. Soteska Vintgar spada v 





Slika 2. Speljana pot skozi sotesko Vintgar (Soteska Vintgar, 2017). 
 
 
2.1.4 SPANJE IN POT NAPREJ 
 
Po ogledu soteske pot krene proti Hrvaški. Na avtocesto A2 se priključi v Lipcah pri Lescah za 
smer Novo mesto. Z A2/E70 pot zavije na izvoz Novo mesto – vzhod–Metlika–Črnomelj–
Dolenjske Toplice–Otočec. S ceste D6 je treba zaviti na cesto E65/E71 na Vinski Vrh, nato na 
cesto E71 do Raduč, kjer pot zapelje na izvoz 14-Sveti Rok. Na cesti D50 in D1 poteka preko 
ulice 7. gardijske proti Kninu, kjer je pametno rezervirati sobo v hotelu Šime & Joso. Cena sobe 





2.2.1 OPIS POTI  
 
Drugi dan (Dinara): 
Turo je priporočljivo začeti 7.00 zjutraj in začeti proti izhodišču.  
Izhodiščna točka: Suho polje 
Čas: Za vzpon in spust je markiranih 7 ur 
Najvišja točka: Dinara 1830 m  
Izhodišče: 
Za vzpon na Dinaro iz smeri Knina je Suho polje, prostorna planota na višini pol gore. Iz Knina 
se z avtomobilom zapelje v smeri Zagreb–Split, blizu vasi Kovačića (na robu Knina) v smer 
Grahova 1,5 km do zaselka Jelić. Tukaj cesta krene desno skozi zaselek Guge proti Dinari. Tik 
za zadnjo hišo v Gugah zavije desno čez most. Nato sledi 18 km vzpona po široki makadamski 
cesti vse do Suvoga polja. Pot do Suvoga polja in Markova je slabša, ampak prevozna za osebne 
avtomobile ter avtobuse. To je edina pot, ki se vzpenja visoko v naročje gore. Na začetku 
Suvoga polja, na mestu, ki se imenuje Markov grob, je veliko prostora za parkiranje. Suho polje 
se uporablja kot poligon za uničevanje eksplozivov ("rdeča zemlja"), vendar to ne moti 
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planinske poti proti Brezovecu. Od področja Suvoga polja je vidna impresivna jugozahodna 
stena Dinare in na njeni levi strani slikovit vrh Badanj, mimo katerega vodi pot na Brezovac. 
Vzpon: 
Markacija prehaja čez travnik do poti za Brezovec. Po uri in pol hoje pot pripelje ob vznožje 
Badnja. Poti sledi približno 15 minut hoje po sredi doline mimo Badanja na levi strani, nato pa 
se pot za 20 minut spusti do Brezovaca, kjer stoji tudi planinska koča Brezovac. Na desni strani 
koče je oznaka za vrh Dinare. Čez približno 20 minut steza pripelje prek travnika Duler in nato 
nadaljuje prek travnika Samar. Pot, dolga približno 45 minut, se dviga iz Samara do bolj 
ravnega dela, kjer je pri oznaki treba zaviti desno navzgor in dalje po poti. Teren je tu pretežno 
skalnat. Pri geodetskem stebru je cilj oddaljen samo še 10 minut (Čaplar, 2011). 
Sestop:  
Najhitrejša in najenostavnejša pot je po poti pristopa. 
 




Slika 4. Pot na Dinaro (Čaplar, 2011). 
 
 
2.2.2  NEVARNOST NA POTI IN PRIPOROČLJIVA OPREMA 
 
Sama pot nima sence, zato je priporočljivo s seboj imeti veliko tekočine, sončna očala, klobuk 
ter lahka oblačila. Pot ni tehnično zahtevna, zato je dostop možen z enostavno opremo za 
dejavnosti v naravi. Priporočljivi so lahki gorski čevlji s profiliranim podplatom. Med potjo je 
treba gledati pod noge, saj je na poti veliko modrasov.  
 
 
2.2.3 OGLED ZNAMENITOSTI 
 
Nacionalni park Krka: 
Po osvojitvi vrha se je za ogled naslednje znamenitosti treba zapeljati proti mestu Skradin, kjer 
je izhodišče za izlet po Nacionalnem parku Krke. Celoten izlet, ki se začne v mestu Skradin–
Skradinski Buk–Visovac–Roški slap stane aprila, maja, junija, septembra in oktobra 15 €, julija 
in avgusta pa 25 € (po 16. uri 17,50 €) in traja približno 4 ure. Znamenitosti je možno obiskati 
tudi samostojno.  
Skradinski buk je mogoče doseči prek vhoda Lozovac. Od aprila do oktobra lahko obiskovalc i 
uporabljajo brezplačen avtobusni prevoz, ki ga Narodni park Krka organizira od vhoda do 
Skradinskega buka. Drugi vhod je mesto Skradin. Od aprila do novembra lahko obiskovalci ta 
del NP Krka obiščejo s čolni, kar organizira NP Krka v sklopu izleta. Ljubitelji narave in 
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pohodniki lahko dosežejo Skradinski buk od vhoda Lozovac v približno desetih minutah hoje 
po 800 metrov dolgi poti. Štiri kilometre dolga peš in kolesarska pot povezuje vhod Skradin s 
Skradinskim bukom. Visovac otok je mogoče obiskati prek izleta z ladjo iz Skradinskega buka, 
Stinic ali Remetića. Do Roškega slapa se lahko pripeljete po cesti iz mesta Drniš, Knin ali 
Skradin ali se priključite organiziranemu izletu z ladjo iz Narodnega parka Krka, ki se začne 
pri Skradinskem buku. Izlet traja 3,5 ure in vključuje 30-minutni ogled otoka Visovac, 
frančiškanskega samostana, cerkve in muzeja (Cvitan in Čaleta, 2014). 
 




Slika 6. Otok Visovac s frančiškanskim samostanom in dragoceno knjižnico (Visovac, 2017). 
 
 
Slika 7. Roški slap se imenuje tudi "veliki slap" in je sestavljen iz 22,5 m visokega glavnega 
slapa in nešteto mrtvic, slapov in travertin otokov (Roški slap, 2017). 
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2.2.4 SPANJE IN POT NAPREJ 
 
Po obisku NP Krke se izlet nadaljuje proti Bosni in Hercegovini. Priporočljivo je slediti cesti 
D56 do Gračaca, kjer se priključi na cesto A1/E65 za Split–Šibenik. Nato sledi cesta R425a v 
smeri Zvirovići in se priključi na cesto M6 za kraj Mate Bobana, kjer je treba v krožišču voziti 
naravnost po cesti Augusta Šenoe, cilj bo po petih kilometrih na desni. Okoli 21.00 je načrtovan 
prihod do motela Lav, kjer je za eno noč treba odšteti 43 € za dve osebi.  
 
 
2.3 BOSNA IN HERCEGOVINA 
 
2.3.1 OPIS POTI  
 
Tretji dan (Maglić):  
Dan je priporočljivo začeti ob 7.00 ter se napotiti proti vznožju Maglića. Pot traja približno 3 
ure. Z avtomobilom je treba slediti tabli za Čapljino, kjer zavijete proti mestu Stolac. Nato sledi 
še nekaj časa, preden prispete v kraj Tjentište.  
Turo je priporočljivo začeti ob 10.00 zjutraj. 
Izhodiščna točka: Prijevor 
Čas: Za celoten pohod je markiranih 8 ur, vendar je turo mogoče opraviti v petih urah. 
Najvišja točka: Maglić 2386 m 
Izhodišče: 
Najpriporočljivejši dostop je vsekakor iz Tjentišta. Pri bencinski črpalki je treba zaviti desno, 
kjer vodi pot skozi gost bukov in iglast gozd 17 km do planote Prijevor na višini 1700 m. Prvih 
5 km je asfaltiranih, naprej pa je asfalt poškodovan zaradi pogostih padavin in delovanja erozije. 
Od Prijevora, kjer sta tudi izvir in možnost šotorjenja, pelje stezica, ki se v 50 minutah spusti v 
široko poljano Jezerine. Od tod do Trnovačkega jezera vodi pot naravnost čez obsežno poljano 
v gozd in se dviguje do jezera. Hoje je pol ure, s težkim nahrbtnikom tudi več. Klasični vzpon 
na Maglić s Trnovačkega jezera (1513 m), Šarena Lastva, Carev Do (2136 m) do vrha Maglića 
(2386 m) traja 4.30 do 5 ur. 
Vzpon:  
Markirana steza vodi od severovzhodne strani jezera in naprej skozi gost bukov gozd. Po 15 
minutah hoje pot zapusti gozd in se nadaljuje ob robu gozda in pod stenami, ves čas po 
markirani in dobro vidni stezi. Ko pot prispe pod steno, kjer ni jasno, kam, je treba zaviti desno 
okoli stene in levo ob robu manjšega melišča. Pred sedlom je izrazita štrleča stena, markirana 
pot jo obide po desni. Do tega sedla, ki se vidi od jezera, je steza ves čas strma. Na desni je 
Maglić, 2388 m – levo markacija vodi na glavni vrh preko valovitih pobočij in livad. Od sedla 
gre pot mimo Carevega Dola do travnate strmali naslednjega vrha – Klekovo Pleće (2309 m). 
Slediti je treba stezi levo od vrha do grebena, ki vodi proti severu. Najprej je viden vrh Velikega 
Maglića (2388 m), ki je res najvišji, vendar je glavni in najlepši vrh Mali Maglić za njim (2386 
m). Ta vrh je zadnja točka tega gorskega območja, krasen razglednik, zanimiv za vzpone, tako 
da popolnoma zasenči sicer višji Veliki Maglić, na katerega se večina planincev ne vzpenja. Od 
prelaza do mesta, kjer obidemo Veliki Maglić in zagledamo glavni vrh, je treba hoditi dobro 
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uro, nato pa še 20 minut do cilja. Pred samim vrhom markacija vodi skozi skalno grapo. 
Lažjemu plezanju se da izogniti po desni strani (Vujisić, 2009). 
Sestop: 
Najhitrejša in najenostavnejša pot je po poti pristopa. 
 
Slika 8. Pot na Maglić (Vujisić, 2009). 
 
 
2.3.2 NEVARNOST NA POTI IN PRIPOROČLJIVA OPREMA 
 
Na sredini poti iz Tjentišta proti izhodišču stoji kontrola, kjer je treba plačati vstopnino (5 € na 
osebo, 5 € je treba plačati tudi za avto). Samo izhodišče pripada državi Črna gora, zato je s 
seboj treba imeti potni list ter 1 € za obisk Trnovačkega jezera. Pot ni tehnično zahtevna, zato 
je dostop možen z enostavno opremo za dejavnosti v naravi. Priporočljivi so lahki gorski čevlji 
s profiliranim podplatom.  
 





2.3.3 OGLED ZNAMENITOSTI 
 
Trnovačko jezero: 
Okoli 15. ure je načrtovana vrnitev k Trnovačkemu jezeru, kjer lahko preostanek dneva 
izkoristimo za raziskovanje okolice ter Narodnega parka Sutjeska, ki je največji in najstarejši 
narodni park v Bosni in Hercegovini. Ogledati si je mogoče tudi največji in najbolje ohranjen 
pragozd, Perućica, v Evropi.  
 
Modro-zeleno ledeniško jezero na nadmorski višini 1517 metrov je le majhen del pokrajine 
Maglić in Volujak, vendar njegova lepota le še doda vrednost čudovitim razgledom, pokrajini, 
živalstvu in visokim goram. V poletnih mesecih je primerno za kopanje, temperatura vode je 
prijetna, jezero polno postrvi in je dovolj daleč od ceste. Ohranilo je svojo naravno lepoto, tako 
ljubitelji narave res uživajo v njegovi vrednosti. Vse poti vodijo iz Bosne, vendar je jezero v 
Črni gori. Dostop je možen iz Prijevora (1 ura hoje) ali iz Suhe (3 ure hoje). V neposredni bližini 
jezera lahko tudi kampiramo, postavimo podlago za ribolov, zbiramo divje rastline, zlasti 
jagode in gobe, omogočeni pa so tudi izleti na Maglić, Volujak, Bioč, Vlasulju, Trnovački 
Durmitor, Trzivku – vsi vrhovi nad 2000 metrov (Gafić in Džeko, 2008). 
 
Slika 10. Ob Trnovačkem jezeru (Bell, 2011). 
 
 
2.3.4 SPANJE IN POT NAPREJ 
 
Tretji dan se zaključi s kampiranjem ob Trnovačkem jezeru. 
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2.4 ČRNA GORA 
 
2.4.1 OPIS POTI  
 
Četrti dan (Bobotov kuk):  
Jutro se začne okoli 8.00, ko nadaljujemo pot proti naslednjemu vrhu – Bobotov Kuk. Pot nas 
pelje proti mestu Tjentište, nato zavije desno proti Foči. Malo pred vasjo Brod cesta zavije na 
desno ter nas po cesti M18 pelje do mejnega prehoda Šćepan Polje. Nato se cesta spusti po 
dolini reke Pive, kjer je treba gledati za odcep Trsa na levi strani. Nato sledimo cesti P14 in 
M5, ki pripeljeta do Žabljaka. Pot na Bobotov kuk je razčlenjena na dva dela.  
Prvi del: 
 
Izhodiščna točka: Žabljak 
Razdalja: 5,5 km 
Vzpon: 450 m 
Spust: 95 m 
Zahtevnost: Lahka označena pot 
Čas: 2 uri in 30 minut  
Najvišja točka: 1820 m (prelaz nad Radulovo kolibo) 
Najprej je treba slediti cesti zahodno od središča Žabljaka, ki poteka mimo majhne trgovine s 
spominki in informacijami na naši desni (tu je mogoče kupiti priporočeni zemljevid). Pot poteka 
do hotela Jezero. Nadaljujemo naravnost, nato zavijemo na desno in se spustimo do hotela 
Durmitor (ne naravnost). Cesta poteka mimo urada nacionalnega parka (drugega vira kart, 
čeprav ni priporočljivo, da nakupujemo na zadnji točki pred odhodom v gore), pot nas pripelje 
do znaka, ki označuje pot na desni strani, označeno za Bobotov kuk preko Lokvic, Jablan jezero 
itd., 15 minut od centra Žabljaka. Steza se povzpne na omenjeno pot, preden zavije na 
makadamsko cesto, ki vodi mimo različnih kolib in hišk v Ivan Dolu, kjer je priročen prostor 
za kampiranje na levi strani. Nadaljujemo naravnost, na desni strani ob smeri velikega skalnega 
monolita na robu gozda. Steza se spusti naravnost prek skalnate steze, označene za Bobotov 
Kuk in pripelje do križišča na Jakšićevem mlinu. Pot se nadaljuje naravnost, kjer je treba 
prečkati potok čez lesen most. Steza poteka čez pobočje, z občasnimi spusti navzdol skozi 
borovce mimo Črnega jezera, kjer doseže majhno razgledno točko na levi strani (ni najboljši 
razgled), 35 min stran od roba gozda. Pot se tukaj malenkost vzravna in poteka mimo spominske 
ploščice (spomenik iz 2. svetovne vojne) na desni strani. Nato se steza občutno dvigne, preden 
prispe na območje, imenovano Inđini dolovi, 35 minut od razgledne točke, s čudovit im 
razgledom na severno stran gorovja Međed na levi strani. Nadaljujemo naravnost mimo steze 
na desni strani, označene za Ledeno pećino, ter po stezi na levi strani, označene za goro Mali 
Međed. Nadaljujemo naravnost, kjer nas skalnata pot pelje preko odprtega travnatega terena in 
več gorskih sedel, preden prispe do prelaza – 30 minut od križišča za Ledeno pećino. Od tu je 
viden prvi jasen pogled na spektakularen teren. Preko teh območij so vidni tudi veliki vrhovi 
osrednjega Durmitorja. Sledi le še 10 minut navzdol do majhnega zatočišča z rdečo streho 
(Abraham, 2015). 
Drugi del: 
Izhodiščna točka: Lokvice 
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Dolžina: 6,5 km  
Vzpon: 813 m 
Spust: 813 m 
Zahtevnost: zmerno zahtevna 
Čas: 5 ur in 30 minut (vzpon in spust) 
Najvišja točka: 2523 m (Bobotov Kuk) 
Pot se začne v smeri zahod od Lokvic po poti, ki poteka po severnih pobočjih krnice, znane kot 
Prla. Pot se vztrajno vzpenja, nato zavije ostro desno, kjer pride do prehoda na 1965 metrih, 
približno 35 minut iz Lokvic. Od tu pot na desni strani vodi navzgor proti Ledeni pećini. 
Nadaljujemo naravnost mimo poti za Minin Bogaz na levi strani in se rahlo spustimo v območje, 
ki je znano kot Biljegov Do, predvsem po svojih številnih lijakasto oblikovanih luknjah in 
vdolbinah (tipična značilnost krasa, lokalno poznana kot Vrtača). Pot se začne zopet dvigovati 
in poteka do drugega konca Ledene Pećine, medtem ko Obla glava (2303 m) in najvišja točka 
gorskega masiva Rbatina (2401 m) stojita na desni strani. Približno 40 minut hoje okoli gorovja  
pripelje do točke, od koder je viden Bobotov Kuk. Pohod se nadaljuje po poti na desni strani, 
ki vodi do Bezimenega vrha, nato sledi poti na levi strani, označeni kot "sklonište" ("zavetje"), 
ki vodi naravnost proti Kleknati glavi. Nadaljujemo naravnost, kjer se začne vzpon proti 
prelazu. Pot velik del poti zaobjema skale na levi strani pobočja, preden prečka prehod na desni 
strani melišča in se nadaljuje do prelaza na 2351 metrih. Prelaz je predvideno doseči v približno 
30 minutah (ali eno uro od odcepa za Bezimeni vrh). Prelaz ponuja izjemne panorame – 
koničaste oblike skalnih formacij na jugovzhodu, poznane kot Zupci ("zobje"), ki so zelo 
impresivni. Vsak, ki nosi poln nahrbtnik bodisi v ali iz Škrčkega jezera preko Danilova ploče, 
bi ga moral pustiti tukaj. Tu zavijemo desno (SZ) s prelaza, po jasno označeni poti navzgor 
proti vrhu Bobotovega kuka. Po približno 15 minutah preide pot okoli skal, znanih kot Škrčki 
pogled. Približno pet minut onstran Škrčkih pogledov pot pripelje na križišče, od koder stara 
pot na levi strani vodi do Bezimenega vrha. Ta pot je bila uničena zaradi podora skal pred 
številnimi leti in ni več prehodna. Namesto tega je treba zaviti na desno pot in začeti hoditi čez 
strme skale. V približno 15 minutah je dosežen vrh Bobotovega kuka (2523 m). Pogledi z 
Bobotovega kuka so brez dvoma najbolj impresivni v Durmitorju, morda tudi v celotni Črni 
Gori. Klifi in pečine gore Đevojka in Šareni pasovi na JZ, zobom podobni vrhovi – Zupci na 




Slika 11. Pogled na Škrtsko jezero z Bobotovega kuka (osebni arhiv). 
 
Slika 12. Zemljevid, ki prikazuje pot na najvišji vrh Črne gore (Abraham, 2015). 
 
 
2.4.2 NEVARNOST NA POTI IN PRIPOROČLJIVA OPREMA 
 
Sama pot ni tehnično zelo zahtevna, razen zadnjega vzpona na vrh, kjer je približno deset minut 
hoje po melišču gore. Za samo pot moramo biti dobro telesno pripravljeni, saj je pot dolga. S 
seboj je priporočeno imeti malico in pijačo ter jakno in rokavice, saj je pot na nekaterih delih 
zelo vetrovna. Samo vreme v NP Durmitor se spreminja zelo hitro. 
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Upoštevati je treba, da koče na Kleknati glavi ni, kljub dejstvu, da se pojavi na priporočenem 
zemljevidu. Izvir v bližini je izredno težko najti in je večino časa tudi brez vode. Upoštevati je 
treba tudi to, da poti med Bezimenovim vrhom in Bobotovim kukom ni, čeprav je pot še vedno 
označena na kartah (Abraham, 2015).  
 
 
2.4.3 OGLED ZNAMENITOSTI 
 
Peti dan – zipline na reki Tara ter ogled mosta Đurđevića Tara: 
Iz Žabljaka se okoli 8.00 zjutraj z avtomobilom zapeljemo proti naslednjemu cilju – zipline na 
reki Tara. Sama pot je dobro označena, saj sta most ter zipline prava atrakcija za turiste.  
Lepota kanjona reke Tare je verjetno bila nepremostljiv in hkrati navdihujoč izziv tako za 
arhitekte kot tudi za gradbince in investitorje. Eko Taro so namreč premostili na način, ki ga 
odlikuje idealen in nadvse slikovit spoj človeške kreativnosti in naravne lepote ter vzbuja 
spoštovanje do projektanta in gradbincev tistega časa. Tako so leta 1937 začeli med vasmi 
Budečevica in Trešnjica izgradnjo modernega mostu, ki še danes jemlje dih in je dobil ime po 
kraju, v katerem je postavljen, Đurđevića Tara. Most je projektiral takrat eden največjih srbskih 
gradbenih strokovnjakov, arhitekt Mijat S. Trojanović (1902–1984), mesto glavnega inženirja  
za izgradnjo pa je prevzel inženir Issac Russo. Most so končali ob koncu leta 1940. V tistem 
času se je ponašal s kar dvema rekordoma. Za potrebe izgradnje so namreč postavili največji 
leseni oder (ta rekord ima še danes), ki je takrat predstavljal 40 % cene celotne izgradnje. Drugi 
rekord je bil največji armirano-betonski lok z razponom 116 m, celotna dolžina mostu pa je 
izjemnih 154 m, ki se nad kanjonom reke Tare vzdiguje celih 135 m. Ko je bil zgrajen, je bil 
največji armirani cestni most v Evropi in eden največjih in najlepših prometnih objektov te vrste 
v svetu. V času 2. svetovne vojne so leta 1942 partizani, da bi preprečili prehod okupatorskih 
sil v Črno goro, minirali konstrukcijo zadnjega malega loka na levem bregu kanjona, v dolžini 
44 m. Po 2. svetovni vojni so most sanirali in ga v septembru leta 1946 svečano odprli in začeli 
uporabljati namenu (Most Đurđevića Tara, posebnež med mostovi, 2014).  
Zipline na reki Tara je odprt vsak dan od prvega maja do prvega oktobra od 10.00 do 19.00. 
Cena je 10 €. Dolžina jeklene vrvi je 350 metrov, dolžina leta 40–50 sekund, največja dosežena 
hitrost pa 50 km/h.  
 
Slika 13. Most na reki Tara (osebni arhiv). 
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2.4.4 SPANJE IN POT NAPREJ 
 
Četrti dan, po prihodu iz Bobotovega kuka v mesto Žabljak, se zaključi s kratkim ogledom 
mesta, nato pa se lahko odpravimo proti Hotelu Javor, kjer je za eno noč treba odšteti 19 € na 
osebo. Naslednji, peti dan se zjutraj odpeljemo proti naslednji znamenitosti, kjer se ustavimo 





2.5.1 OPIS POTI  
 
Peti dan: 
Po ogledu mosta Đurđevića Tara ter ziplina nadaljujemo izlet okoli 11.00 proti naslednjemu 
cilju, ki ga je mogoče doseči v štirih urah. Priporočeno je slediti cesti P4 vse do mesta 
Mojkovac, kjer zavijemo proti mestu Berane. V mestu Talum je treba zaviti levo, kjer cesta 
prečka reko. Nato sledimo tablam za Rožaje. Od tam do mejnega prehoda Rupa loči le še pol 
ure. Nikakor ni priporočeno prečkati mejnega prehoda Kula, saj je zaprt, četudi je vrisan v 
zemljevid in bi nas pripeljal bližje izhodišču. Pot nadaljujemo prek prehoda Rupa in v eni uri 
nas cesta pripelje do mesta Dečani. Ker je za osvojitev najvišjega vrha Kosova premalo časa, 
zaključimo z ogledom znamenitosti. 
Šesti dan (Djeravica): 
Turo je priporočljivo začeti ob 10.00 zjutraj. 
Izhodiščna točka: Dečani 
Čas: Za celoten pohod je predvidenih 10 ur, vendar je možno turo opraviti v šestih. 
Najvišja točka: Djeravica 2656 m  
Izhodišče 
Za vzpon so kot izhodišče priporočeni Dečani/Deçan, pravzaprav sloviti srbski samostan Visoki 
Dečani. Cesta je speljana po makadamski cesti 9 km navzgor po dolini Dečanske Bistrice do 
hidroelektrarne Kožnjar/Lumbardh. Tukaj pustimo vozilo in se napotimo peš po cesti v dolino 
Kožnjarske Bistrice, ki tu zavije proti jugozahodu.  
Vzpon: 
Po treh serpentinah ne zavijemo po širši cesti desno, pač pa naravnost po slabši cesti delno skozi 
gozd do dolinske razširitve Rupa, ki je prekrita s prodišči. Do tu je hoje približno dve uri in pol 
od Kožnjarja. Na zgornjem robu Rupe je ob robu gozda na levi strani možno najti tudi kakšno 
staro markacijo; tu pot pripelje na traktorsko vlako, po kateri se začne v okljukih strmo dvigati 
do odprtih travnikov planine Pločice/Pllaqice, pribl. 2000 m, kjer so pastirski stanovi in obilo 
vode. Čez travnike se preko nakazanega sedla pot dvigne do uravnave in do travnatega roba, 
kjer šele prvič zagledamo vrh Djeravice, ki je sedaj že precej blizu. Za nadaljnjo pot je 
ponujenih več možnosti, najhitrejša vodi na vrh po severnih travnatih pobočjih. Od Rupe je 




Najhitrejša in najenostavnejša pot je po poti pristopa. 
 
Slika 14. Pot na Djeravico vrisana v aplikacijo GPSies (Djerawica – Kosovo, 2015). 
 





2.5.2 NEVARNOST NA POTI IN PRIPOROČLJIVA OPREMA 
 
V času Jugoslavije je bila pot označena z dobrimi Knafelčevimi markacijami (še danes lahko 
srečamo kakšen obledel znak), na planini pod vršno zgradbo je bila tudi občasno oskrbovana 
planinska koča. Danes tega ni več, zato je tura orientacijsko tako zapletena, da je priporočlj iva 
samo avanturistično naravnanim gornikom, ki znajo uporabljati GPS in jim ni problem prebiti 
noči kje na prostem. Za običajne gorohodce pa je priporočljivo, da se v organizirani skupini 
povežejo s planinskimi kolegi s Kosovega in naj jih ti popeljejo na lepo turo. Veliko se govori 
tudi o nevarnosti min na poti, čeprav je KFOR (Mednarodne zaščitne sile na Kosovem) že 
večkrat čistil področje; verjetno gre za pretiravanje, pazljivost pa je vsekakor na mestu (Mašera, 
2014). 
 
Sama pot ni tehnično zahtevna, zato je osnovna oprema dovolj. S seboj je priporočeno imeti 
nekaj hrane ter dovolj tekočine. Sama pot je na nekaterih delih vetrovna, zato je priporočljivo 
imeti dodatno jopico.  
 
 
2.5.3 OGLED ZNAMENITOSTI 
 
Samostan Visoki Dečani: 
Po prihodu iz Črne gore izkoristimo peti dan za počitek in regeneracijo telesa ter se tako 
odpravimo na ogled samostana Visoki Dečani. Za sam ogled samostana je dve uri več kot 
dovolj.  
 
Samostan Visoki Dečani se nahaja ob vznožju hribovja Prokletije, v zahodnem delu Kosova. 
Zgrajen je bil v sredini 14. stoletja, za srbskega kralja Stefana Dečanskega. Prav tako je to 
njegov mavzolej. Predstavlja zadnjo pomembno fazo bizantinsko-romanske arhitekture v regiji 
in je največji od vseh srednjeveških balkanskih cerkev. Vsebuje izjemne ter dobro ohranjene 
bizantinske slike, ki prekrivajo praktično celotno notranjost cerkve z več kot 1.000 
posameznimi upodobitvami svetnikov. Prav tako ima številne romanske skulpture. Izvirna 
marmorna tla so ohranjena, prav tako notranje pohištvo in glavni ikonostas 14. stoletja. 






Slika 16. Notranjost samostana Visoki Dečani (AgronBeqiriPh, 2014). 
 
Slika 17. Zunanjost samostana Visoki Dečani (Kështu mund të zgjidhet problemi i pronave 
me Manastirin e Deçanit, 2016). 
 
 
2.5.4 SPANJE IN POT NAPREJ 
 
Peti dan je noč mogoče prespati v samostanu, kjer je za goste lepo poskrbljeno. Obisk Kosova 
le še popestrimo s preživljanjem časa z lokalnimi ljudmi. Spalnice so ločene za moške in 




Šesti dan prav tako preživimo na Kosovu ter se zjutraj odpravimo na Djeravico. Po osvojitvi 
vrha se z avtomobilom odpravimo proti Makedoniji v smeri Skopja, ki ga dosežemo v približno 
treh urah prek mejnega prehoda Hani i Elezit. Iz Skopja zapeljemo skozi Tetovo in Gostivar do 
kraja Mavrovi Anovi ob umetnem Mavrovskem jezeru. Po petih urah prispemo do apartmaja 





2.6.1 OPIS POTI  
 
Sedmi dan (Golem Korab)  
Zjutraj po zajtrku se odpravimo proti izhodišču za goro Golem Korab. Zapeljemo se proti mestu 
Mavrovi Anovi. 
Izhodiščna točka: Pobeda, 1473 m 
Čas: Za vzpon in spust je markiranih 7–8 ur. 
Najvišja točka: Golem Korab 2764 m  
Izhodišče: 
V nadaljevanju se peljemo še 8 km po cesti, ki pelje v Debar/Dibra in dalje proti Ohridu, nato 
zavijemo desno čez most v dolino rečice Radike, ki ji sledi še 10 km vožnje do kraja Strezimir. 
Tu je policijska postaja, kjer je priporočeno vzpon prijaviti makedonskim policistom. Cesta 
naprej je zelo slaba, vendar je s previdno vožnjo prevozna še do 3 km oddaljene nekdanje 
stražarnice Pobeda, 1473 m, ki danes ni več v uporabi, je pa še vedno dobro ohranjena in bi jo 
lahko z malo podjetnosti preuredili v planinsko kočo.  
Vzpon: 
Začnemo s štiri in pol do peturnim vzponom na vrh Koraba. Od stražarnice se povzpnemo do 
ceste, ki jo zapustimo na prvem levem ovinku; tu se začnejo tudi markacije, ki zanesljivo vodijo 
do cilja. Kratek čas pot poteka skozi listnat gozd, nato pa pripelje na odprte travnate planjave, 
ki je brez najmanjše sence vse do vrha. Pot se vztrajno vzpenja in se približa meji, kjer začne 
vzdolž nje prečiti proti zahodu. Šele na uravnavi Kobilino pole je mogoče zagledati še precej 
oddaljen vrh Koraba, proti vzhodu pa v daljavi Mavrovsko jezero. Na začetku poletja je tu vse 
polno izvirov, ki se stekajo v mrežo potočkov, skratka odličen kraj za pašo, kjer lahko srečamo 
pastirja s čredo ovac. Višje pot vodi v bolj skalnat in zagruščen svet, končno po kratkem 
grebenu pot pripelje na vrh, opremljen z velikim mejnim kamnom. Razgled, ki se odpre, je 
neskončen – skoraj vsa osrednja Albanija, na makedonsko stran pa travnate planjave, ki se 
spuščajo v dolino Dlaboke reke. Vrniti se je pametno po poti vzpona. Za celotno turo je treba 
predvideti približno 7 do 8 ur (Mašera, 2014). 
Sestop: 




Slika 18. Pot na Golem Korab. 
 
Slika 19. Razgled z Golem Koraba (osebni arhiv). 
 
 
2.6.2 NEVARNOST NA POTI IN PRIPOROČLJIVA OPREMA 
 
Visokogorska oprema, dobra kondicija in stabilno vreme so osnovni pogoji za uspešno turo. 
Zaradi hude poletne vročine v teh krajih je primernejše opraviti turo junija ali septembra. 
Brezskrben voden pohod na vrh organizira PD Korab iz Skopja ob dnevu makedonske 






2.6.3 OGLED ZNAMENITOSTI 
 
Mavrovo jezero ter cerkev Svetega Nikola: 
Preostanek dneva zapravimo za ogled atrakcij v okolici Nacionalnega parka Mavrovo. Z 
avtomobilom se je mogoče zapeljati okoli jezera ter si ogledati cerkev Svetega Nikola.  
 
Slika 20. Cerkev Svetega Nikole ob Mavrovem jezeru (Nikolic, 2014). 
 
 
2.6.4 SPANJE IN POT NAPREJ 
 
Sedmo noč je ponovno priporočeno prespati v apartmajih Yeti House poleg jezera, kjer je za 





2.7.1 OPIS POTI  
 
Osmi dan (Midžor): 
Jutro se začne z vožnjo proti zadnjemu vrhu – Midžor v Srbiji. Sama pot traja okoli šest ur in 
prečka državno mejo na mejnem prehodu Tabanovtse. Iz Mavrovega je treba slediti cesti za 
Gostivar–Tetovo–Skopje–Kumanovo–Bujanovac–Leskovac–Niš–Inovo. Nato uporabimo 
karte za Narodni park Stara Planina. Cilj je Planinski dom Babin Zub. Okoli 15.00 je mogoče 
začeti pohod proti zadnjemu vrhu. 
Izhodišče: 




Od parkirišča pri hotelu po ravnem oziroma navzdol do sedla sredi smučišča (15 minut), nato 
po nezgrešljivem zahodnem slemenu čez nekaj stranskih vrhov do Midžorja, 3–4 h.  
Sestop:  
Po smeri vzpona (Stritar, 2008). 
 
Slika 21. Pot na Midžor. 
 
 
2.7.2 NEVARNOST NA POTI IN PRIPOROČLJIVA OPREMA 
 
Pobočja so položna, zato razen v vršnem delu ni večje nevarnosti plazov (Stritar, 2008). 
 
Dostop je lahek, sama pot ni dolga, vendar na poti ni nobene vode, zato je v poletnih mesecih 
priporočeno vzeti s seboj večjo količino vode, saj je celotna pot sončna.  
 
 
2.7.3 OGLED ZNAMENITOSTI 
 
Muzej jugoslovanske zgodovine (MJZ): 
Po prihodu, okoli 19.00, je osmo noč priporočljivo prespati v Planinskem domu Babin Zub, 
kjer je za polpenzion treba plačati 13 € na osebo. Naslednji, deveti dan se izlet nadaljuje proti 
Beogradu, kjer stoji Muzej jugoslovanske zgodovine. Pot poteka v smeri mesta Niš, kjer se 
priključi na avtocesto do Beograda.  
 
Ta precej nenavaden spominski kompleks na Dedinjah je mogoče doseči tako, da se zapeljemo 
z avtobusom številka 41 s Studentskega trga ali številko 40, ki teče navzdol ulice Kneza Miloša. 
Izstopimo na drugi postaji, potem ko avtobus zavije v ulico Mira (Mitchell, 2013).  
Muzej jugoslovanske zgodovine (MJZ) je bil ustanovljen leta 1996 kot naslednik spominskega 
centra Josipa Broza Tita ter Muzeja revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije. Muzej hra ni 
več kot 200.000 predmetov, ki prikazujejo jugoslovansko zgodovino 20. stoletja. MJZ zbira, 
raziskuje in razstavlja artefakte, ki nudijo pomemben vpogled v javno in zasebno življenje v 
40 
 
Jugoslaviji, in sicer v odnosu do vidikov zgodovinskega, kulturnega, znanstvenega in 
tehničnega napredka. MJZ sestavljajo tri zgradbe: Muzej 25. maja, Stari muzej in Hiša cvetja, 
v kateri so sredi cvetličnega vrta leta 1980 pokopali Titovo telo. MJZ je ena od turističnih 
znamenitosti Beograda, ki jo vsako leto obišče več kot 100.000 obiskovalcev. Kot sodoben, 
dinamičen in povezovalen muzej ter kot turistična destinacija je v Srbiji in širše popularen tako 
zaradi predmetne dediščine, ki jo postavlja na ogled, tematik, ki jih sproža, kot tudi zaradi 
sodobnih pristopov v promociji in komuniciranju z javnostjo ter združenji (Disonantna  
dediščina 20. stoletja, 2013). 
 
Slika 22. Muzej jugoslovanske zgodovine (Muzej istorije Jugoslavije, 2017). 
Muzej je odprt vsak dan od desetih zjutraj do osmih zvečer. Ob praznikih in ponedeljkih je 
muzej zaprt.  
 
 
2.7.4 SPANJE IN POT NAPREJ 
 
Deveto noč prespimo v Hotelu N v Voždovacu na ulici Bilecka 57. Za noč z zajtrkom je treba 














Pohodništvo je že dolgo v krvi človeka, najprej so gore obiskovali le nabiralci, pastirji ter lovci. 
V 16. in 17. stoletju so bili razlogi obiska gora pogojeni predvsem z avanturističnimi nameni. 
V drugi polovici 18. stoletja se je začelo obdobje obiskovanja gorskega sveta z namenom 
znanstvenega raziskovanja. Klubi in planinska društva ter planinske zveze so se na območjih 
držav bivše Jugoslavije začeli ustanavljati v različnih obdobjih. Slovensko planinstvo se je 
začelo v letu 1874, ko je nastalo Nemško-avstrijsko planinsko društvo, ki velja za prvo uradno 
planinsko društvo na Slovenskem. Hrvati so bili deveti narod na svetu, ki je imelo svoje 
planinsko društvo. V drugih državah sama zgodovina planinstva ni tako dobro zapisana. 
Visokih gor se je človek od nekdaj bal, saj so mu predstavljale nedotakljiv in nepristopen 
"prestol bogov". Dandanes so pohodništvo ter poti na vrh nekje že tako turistično oblikovane, 
da se vse več ljudi odloči osvojiti najvišje gore sveta.  
 
V diplomski nalogi smo opisali poti na vrhove vseh držav bivše Jugoslavije, poleg tega pa 
priporočali tudi oglede nekaterih znamenitosti. Diplomsko nalogo smo popestrili s slikovnim 
gradivom. Pohodništvo je cenovno dostopno in same vrhove lahko obišče vsak dovolj telesno 
pripravljen in gibalno spreten posameznik. Ker je za zahtevnejše poti, kot na primer za na 
Triglav, priporočljivo samovarovanje, je treba obvladati tudi uporabo samovarovalnega 
kompleta. 
 
Opisi poti vsebujejo izhodiščne točke in kako pridemo do njih, opisana je pot, v zemljevid je 
vrisana smer poti, opozorili smo na nevarnosti, ki jih lahko srečamo na poti, navedli dolžino, 
vzpon in spust samega pohoda, trajanje pohoda, možnost nočitve v okolici ter priporočili ogled 
naravnih ali kulturno-zgodovinskih znamenitosti. Samo literaturo smo dobili na različnih 
spletnih straneh, vestnikih, vodičih, knjigah ter prek osebne komunikacije. Vse poti smo sami 
prehodili v letu 2016. Tako so opisi v nalogi posodobljeni in točni.  
 
Diplomsko delo je bilo zasnovano z namenom hitrejšega pregleda poti, ki so markirane na 
najvišje vrhove držav ter ogledov zanimivosti v bližini in s tem prispevati k literaturi na tem 
področju. Ker se vse več ljudi odloča za obisk gora, s tem raste tudi število opisov poti na 
najvišje vrhove. Veliko opisov poti je tako mogoče dobiti na raznih spletnih straneh, kjer so 
poti prikazane tudi slikovno. V prihodnosti se zaradi vse lažjega dostopa na vrhove pričakuje 
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